[On view] 根の精神(こころ) : 「怪物君」への道 (<特集> 声ノマ全身詩人、吉増剛造展) by 中森 敏夫
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最
終
処
分
場
近
く
の
石
狩
川
河
口
に
坐
っ
て
、
銅
葉
打
刻
の
日
々
を
過
ご
す
。
　
こ
の
時
石
狩
滞
在
で
生
ま
れ
た
の
が
長
編
詩「
石
狩
シ
ー
ツ
」で
あ
る
。
制
作
途
中
の
草
稿
を
展
示
し
た
の
が
、一
九
九
四
年
夏
最
初
の「
石
狩
河
口
／
坐
ル
」展
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
滞
在
中
蟄
居
、
自
己
幽
閉
の
状
況
は
何
故
起
き
た
の
か
。
そ
し
て
何
故
帰
国
後「
石
狩
河
口
／
坐
ル
」な
の
か
。
さ
ら
に
十
六
年
後
、
何
故「
石
狩
河
口
／
坐
ル  
ふ
た
た
び
」が
始
ま
る
の
か
。
　
そ
こ
に
は
大
野
一
雄
の
石
狩
公
演「
石
狩
の
鼻
曲
が
り
」が
あ
り
、
後
者
に
は
吉
本
隆
明
の
二
十
六
歳
か
ら
二
十
七
歳
に
か
け
て
書
か
れ
た「
日
時
計
篇
」の
存
在
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
　
そ
の
差
違
は
鎖
国
を
捨
て
た
明
治
の
欧
米
化
と
い
う〈
近
代
〉と
、
敗
戦
、
米
国
占
領
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
二
つ
の〈
近
代
〉の
根
へ
の
問
い
が
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
第
一
の
近
代
化
の
根
に
触
れ
る
経
験
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
人
社
会
の
内
な
る
日
本
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
遠
い
地
球
の
裏
側
で
故
郷
を
想
い
純
粋
培
養
さ
れ
た
日
本
の
心
・
風
土
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
の
真
っ
只
中
で
、
詩
人
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
吉
増
剛
造
。
そ
の
内
な
る
近
代（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）の
根
が 
ブ
ラ
ジ
ル
で
揺
れ
、
さ
ら
に
3
・
11
以
降
内
な
る
戦
後
の
近
代
の
根
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
っ
て
い
た
の
か
。
　
ブ
ラ
ジ
ル
の
危
機
後
、
ブ
ラ
ジ
ル
へ
発
つ
前
年
見
た
大
野
一
雄
の
石
狩
河
口
公
演
が
甦
っ
て
く
る
。
あ
の
夕
日
の
沈
む
海
抜
ゼ
ロ
の
岸
辺
│
母
鮭
の
産
卵
後
死
と
生
を
赤
い
和
服
と
真
っ
赤
な
ド
レ
ス
で
踊
り
、
父
鮭
の
死
で
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
鮭
の
身
体
を
両
肩
脱
い
で
津
軽
三
味
線
ジ
ョ
ン
ガ
ラ
で
踊
っ
た
大
野
一
雄
。
そ
こ
に
は
西
洋
も
日
本
も
一
体
で
流
れ
る
大
野
一
雄
の
舞
踏
・
身
体
が
あ
っ
た
。
「
石
狩
河
口
／
坐
ル
」
と
は
。
大
野
一
雄
の
和
・
洋
を
内
包
す
る
近
代
、
豊
か
な
ゼ
ロ
に
座
す
事
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
そ
し
て
戦
後
近
代
の
狭
間
に
立
つ
も
う
ひ
と
り
の
巨
人
。
そ
れ
が
吉
本
隆
明
の
存
在
と
思
う
。 
一
九
五
〇
年
は
朝
鮮
動
乱
が
起
き
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
後
方
支
援
の
特
需
に
沸
き
経
済
復
興
の
端
緒
に
立
つ
時
期
で
あ
る
。
国
粋
主
義
日
本
の
敗
北
を
経
て
、
明
治
以
降
の
近
代
化
の
根
は
断
た
れ
た
ま
ま
戦
後
の
荒
廃
を
漂
流
し
て
い
た
。
そ
の
時
一
年
に
渡
り
毎
日
の
よ
う
に
書
か
れ
た
詩
が
吉
本
の「
日
時
計
篇
」
で
あ
る
。
そ
の
詩
一
字
一
字
を
吉
増
は
写
経
の
よ
う
に
筆
耕
す
る
。
そ
し
て
そ
の
詩
行
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
し
て
色
彩
を
加
え
文
字
を
加
え
、
吉
本
と
交
流
す
る
。「
怪
物
君
」草
稿
と
は
、
そ
う
し
て
出
来
た
日
時
計
詩
篇
曼
荼
羅
写
経
の
よ
う
な
不
思
議
で
破
天
荒
な
、
吉
増
の
シ
ー
ツ（
舞
台
）で
も
あ
る
の
だ
。
吉
本
隆
明
を
吉
増
自
身
が
語
っ
た
吉
本
追
悼
の
会
の
録
音
が
あ
る
。
そ
の
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
た
日
時
計
篇
一
六
二
番
目「
冬
の
遺
書
」の
朗
読
。
そ
の
最
初
の
数
行
　
　
暗
い
冬
が
吊
り
か
ご
の
や
う
に
ぶ
ら
さ
げ
た
建
築
物
　
　
風
が
垂
直
に
か
け
お
り
た
り
か
け
あ
が
っ
た
り
し
て
陰
を
こ
し
ら
へ
る
　
　
こ
し
ら
へ
ら
れ
た
陰
に
あ
る
ひ
と
つ
の
遺
書
を
見
よ
…
…
　
　
愚
か
な
父
が
遥
か
下
の
ほ
う
の
ペ
イ
ヴ
メ
ン
ト
を
こ
つ
こ
つ
歩
き
な
が
ら
　
　
愚
か
な
子
に
与
え
た
遺
書
を
見
よ
　
こ
の
足（
杭
）場
の
無
い
ぶ
ら
下
が
る
建
築
物
。
そ
し
て
足
、
遥
か
下
の
ペ
イ
ヴ
メ
ン
ト
。
こ
の
道
は
高
村
光
太
郎
が『
道
程
』で
記
し
た
道
で
は
な
い
。〈
僕
の
前
に
…
…
〉で
も〈
僕
の
後
に
…
…
〉で
も
な
く
、
敷
か
れ
た
遥
か
下
の
ペ
イ
ヴ
メ
ン
ト
。
吉
本
隆
明
が
戦
後
一
貫
し
て
追
及
し
た
主
題
が
予
兆
さ
れ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
こ
の
詩
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
吉
本
の
垂
直
な
視
座
で
あ
る
。
地
下
鉄
と
高
速
道
路
の
疾
走
す
る
時
代
に
、
詩
人
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
吉
増
剛
造
と
、
こ
の
時
代
の
吉
本
隆
明
と
は
明
ら
か
に
対
極
的
な
位
置
に
い
る
。
そ
の
吉
増
剛
造
が
今
、
吉
本
隆
明
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
　
高
さ
も
低
さ
も
ゼ
ロ
の
海
抜
ゼ
ロ
河
口
地
帯
で
踊
っ
た
大
野
一
雄
の
舞
台
の
よ
う
に
、
二
つ
の
近
代
海
抜
ゼ
ロ
の
舞
台（
シ
ー
ツ
）を
、
吉
増
は
探
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
先
の
吉
本
隆
明
追
悼
の
会
で
吉
増
は
故
人
を〈
没
後
の
恩
人
〉と
呼
び
、講
演
の
幕
間
に
目
撃
し
た
吉
本
の
手
の
所
作
を
語
っ
た
。
大
野
一
雄
は
ベ
ッ
ド
の
上
で
手
だ
け
で
踊
っ
て
い
た
。
吉
本
隆
明
も
手
の
人
で
あ
っ
た
な
ら
、
吉
増
剛
造
も
ま
た
手
の
人
、
そ
の
手
は
小
手
先
の
手
で
は
な
く
、
心
の
宇
宙
│
掌
た
な
ご
こ
ろ
と
い
う
掌
て
の
ひ
ら
で
あ
ろ
う
か
。
掌
で
受
け
止
め
る
近
代
、
そ
の
孤
独
な
掌
て
の
ひ
ら
の
営
為
と
し
て「
怪
物
君
」の
仕
事
が
あ
る
。「
大
病
院
脇
に
聳
え
た
つ
一
本
の
巨
樹
へ
の
手
紙
」（
中
央
公
論
社
、一
九
八
三
年
）。
そ
の
最
初
の
一
行
　
　
何
故
始
原
や
は
じ
ま
り（
詩
の
第
一
行
）を
苦
し
み
追
い
求
め
る
の
か
、
追
い
求
め
て
き
た
の
か
。
　
「
怪
物
君
」で
試
み
て
い
る
事
も
同
じ〈
は
じ
ま
り（
詩
の
第
一
行
）〉へ
の
行
為
に
あ
る
と
思
う
。
象
徴
的
で
あ
る
。〈
大
病
院
〉は〈
近
代
〉と〈
巨
樹
〉は〈
人
〉と
読
み
換
え
て
も
良
い
と
感
じ
る
。
　
大
野
一
雄
が
夕
陽
の
真
っ
赤
な
ゼ
ロ
を
纏
っ
て
踊
っ
た
仮
設
野
外
舞
台
。
そ
の
豊
か
な
ゼ
ロ
の
舞
台
に
、
伝
統
の
深
さ
も
西
欧
の
高
さ
も
舞
踏
の
身
体
と
な
っ
て
舞
っ
て
い
た
。
そ
の
舞
台
の
足
場
設
置
位
置
を
示
唆
し
た
、
河
沖
に
黒
々
と
伸
び
て
い
た
旧
船
着
き
場
の
朽
ち
た
棒
杭
跡
。
私
は
吉
本
隆
明
の
手
書
き
の
原
稿
用
紙
、
そ
の
罫
線
・
枡
目
を
連
想
し
て
い
た
。
日
々
続
く「
怪
物
君
」草
稿
と
は
、
吉
増
自
身
の「
石
狩
シ
ー
ツ
」の
舞
台
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
自
ら
打
ち
込
む
船
着
き
場
・
舞
台
の
棒
杭
の
よ
う
な
…
…
。 
（
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
主
宰
）
